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Ofício Circular nº 1/2016/CUn  
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2016. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 23 de fevereiro, terça-feira, às 
8h30min, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões realizadas em 8, 11 e 18 de dezembro de 2015 e da 
sessão especial do dia 18 de dezembro de 2015 
 
2. Processo nº 23080.073337/2015-83 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração de data relativa a  Resolução 
Normativa nº 66/2015/CUn, a qual dispõe sobre as normas que regulamentam o 
processo de escolha dos candidatos para a composição das listas tríplices para a 
nomeação do Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da UFSC  
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
3. Processo nº 23080.008033/2016-26 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta do contrato de adesão do Hospital Universitário 
Professor Polydoro Ernani de São Thiago à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH)  
              Relatora: Conselheira Alacoque Lorenzini Herdmann 
 
4. Indicação de 4 (quatro) membros da carreira do magistério para o Conselho de 
Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, de acordo com o inciso I do art. 
2º do Regimento Interno do Conselho de Curadores 
  
5. Processo nº 23080.006928/2016-26  
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Representação de técnicos administrativos em educação no Conselho 
Universitário e de Curadores 
              Relator: Conselheiro Carlos Roberto Zanetti  
 
 
 
 
 6. Processo nº 23080.003920/2016-8816 
Requerente: Prof.ª Roselane Neckel 
Assunto: Homologação da aprovação da solicitação de afastamento da Magnífica 
Reitora para participação no 10º Congresso Internacional de Educação Superior 
Universidad 2016, em Havana - Cuba  
Relatora: Conselheira Kátia Maheirie 
 
7. Processo nº 23080.075221/2015-89 
Requerente: AUDIN  
Assunto: Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 
PAINT/2016 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher  
 
8. Processo nº 23080.072128/2015-12 
Requerente: Jamil Assreuy Filho  
Assunto: Apreciação da minuta para atualização da Resolução nº 014/CUn/2002, a qual 
dispõe sobre a propriedade intelectual na UFSC 
              Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
9. Processo nº 23080.022180/2015-28 
Requerente: Jamil Assreuy Filho  
Assunto: Apreciação da proposta de alteração da Resolução nº 23/CUn/2008, a qual 
promove o aperfeiçoamento da pesquisa e inovação da UFSC. 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
 
10. Informes gerais. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
